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 In the process of Chinese languange teaching, the use of multimedia teaching is becoming more 
and more widespread. Teachers need to create high and innovative teaching methods in order to 
improve the learning effect. Multimedia teaching is a combination of text, graphics, animation, video 
and film, which can create dynamic and interactive functions. The use of multimedia teaching can not 
only help teachers give lectures but also make students more and more interested in learning, for 
example, the use of multimedia (3 D Pageflip) teaching methods. Therefore, it can also help students 
understand the teaching content faster, and at the same time can make Chinese teaching achieve better 
results. Based on the research results of this article, the multimedia teaching method before and after 
testing affects students’ Chinese listening and speaking ability, and the use of multimedia (3 D Pageflip) 
teaching method improves students’ listening and speaking ability. Therefore, the use of multimedia 
teaching methods in the teaching process can help enhance students' listening and speaking ability in 
learning Chinese, enhance their interest in learning, and students can easily accept multimedia (3 D 
Pageflip) teaching methods. 






































































































3 D Pageflip.Com (2012)认为 3 D 电子
书是一款非常不错的 3D 动画电子书创建工
具。使用这款软件可以创建漂亮的 3D 杂志、




a. 转换 PDF 文件，图片， OpenOffice, 
Microsoft Office Word, PowerPoint 和
Excel 为基于 Flash 的 3D电子书。 
b. 创建 3D 翻页书，翻页效果展示页面和
3D 旋转效果。 
c. 定义页面范围（导入）,网页的质量和
导入 PDF 页面大小。 
d. 导入连接（网页/电子邮件中的连接），













b. ZIP 是 Flash/HTML5 的一个 ZIP 文件，
方便在线发送。 
c. EXE （与设置标题，图像和打开窗口的
大小）和 ZIP 允许您通过电子邮件发送。 
d. 3DP 是 3 D Pageflip 阅读器的特殊格式-
适用于电子邮件共享。 



















































































b. 官方提供的 3 D 设计样式， 












5. 添加设计的素材，可以从 PDF 文件上加
载电子书的内容。 
 























图片 4. 转换格式 
设定好电子书之后，点击工具栏上的






想快速分发自己的电子书就选 ZIP 格式。 
 
8.出版 3 D Pageflip 教材 
图片 5. 出版 3 D Pageflip 教材 
选好输出格式后，3 D Pageflip 会显示最后
输出的一些设定，比如输出的文件夹，是否




























a. Editing 编辑 
b. Coding 编码 
c. Entry data 输入数据 














a. 适用性标准(%):0-20= 超差 
b. 适用性标准(%)21-40= 差 
c. 适用性标准(%)41-60= 中 
d. 适用性标准(%)61-80= 良 














































说明 前测试（2021年 3月 21日） 后测试（2021 年 4月 25日） 
总成绩 364 451 














而教师使用 3 D Pageflip 教学法之后，学生
“ 选 择 认 字 ” 测 试 成 绩 的 平 均 分 是
451
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说明 前测试(2021 年 3月 21日) 后测试（2021 年 4 月 25日） 
总成绩 228 351 
平均分 9.12 14.04 
最高成绩 15 15 
最低成绩 3 6 
“选择拼音” 测试满分是 15分，该部
分具有 5道题，每一题的分数是 3分。教师










可以知道 3 D Pageflip 教学法能够有效地以
便学生提高的汉语拼音。 
 








说明 前测试(2021 年 3月 21 日) 后测试(2021 年 4月 25 日) 
总成绩 174 300 
平均分 6.96 12.00 
最高成绩 12 15 
最低成绩 3 6 
“选择声调” 测试的满分是 15分，该
部分具有 5道题，每一题的分数是 3分。教










以知道使用 3 D Pageflip 教学法能够有效地
以便学生能提高的汉语声调。
 
   说成绩对比表 
说明 前测试(2021 年 3月 21 日) 后测试(2021 年 4 月 25 日) 
总成绩 516 776 
平均分 20.64 31.04 
最高成绩 30 36 
最低成绩 12 16 
“说” 测试的满分是 40分，该部分具
有 10 道题，每一题的分数是 4 分。教师使










结果，我们可以得知，3 D Pageflip 教学法
能够有效地提高学生听说课能力。这是因为
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